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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRETARíA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división, de cuartel en el:lta corte, D. Luis Huerta Urrutia,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle un mes de licen-
cia para Paris.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Soñar Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAUl'A~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su e6crito fecha 13 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servil3.o disponer que durante la ausencia de esta corte del
general de división, consejero de ese alto Cuerpo, D. Enrique
Zappino y Moreno, sea reemplazado en el cargo de vocal en la
Comióión de Presidencia y Guerra y Marina del Consejo de
Estado, por el de la misma categoría y también consejero)
D. José Jiménez Moreno y García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1900.
AzcÁRR!GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingenieros D. Diego Belando Santiesteban, en soli-
citud de recompensa por servicios en la pasada campaña de
Cuba; en atención á que después de obtener la última re-
compensa en agosto de 1896, continuó en operaciones seis
meses más, asistiendo Á seis hechos de armas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 19 del actual, ha tenido á bien concederle la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, por todos sus servicios hasta su regreso á la Pe-
nínsula en 10 de abril de 18~i7.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dermis erectos.. Dios guarde aV. E. muchos años. Madl'id
30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la concesión de
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la peno
sión mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia, hecha por el capi.
tán general de Cuba en 13 de julio de 1898 al sargento del
regimiento Infantería de Cuba núm. 65 Modesto González
Zurdo, en recompensa á su comportamiento en los combates
sostenidos los dias 1,2 Y 3de aquel mes, en las inmediacio.
nes de ~antiago de Cuba.
,De real orden lo digo á V. E. PllrR su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1900. ~
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infanteria (E. R.), D. Juan Montero Orte.
ga, perteneciente á la Zona de Jaén núm. 2, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 18 del mes actual, ha tenido á bien conceder al recurrente
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
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en vez del segundo empleo de prillier teniente que se le otor·
gó por su comportamiento en el combate de «Bocas de Tana»
(Ouba), el 24 de enero de 1898, según real orden de 1.0 de
junio siguiente (D. O. núm. 121). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Jesús Rodrígnez Arzuaga,
e~ súplica de recompensa por los servicios que prestó duran-
te la última campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 18
d~l actual, y en atención á que después de recibir la última
en marzo de 1898, continuó en constantes operaciones, asis-
tiendo á varios hechos de armas, ha tenido á bien conceder
al recurrente la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada, por los servicios no recompensa-
dos hasta 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
'Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- e ...
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
capitán de Infante.lÍa D. Rafael Castro y Cambín, en súplica
de recompensa p.or los servicios que prestó en la. isla de
Ouba, desde la última, obtenida el3~de junio de 1897, hasta
la terminación de la campaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 18 del ac-
tual, y en atención á que durante aquel tiempo estuvo en
constantes operaciones de campaña, asistiendo á más de
siete hechos de ármas, ha tenido á oien concederle la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por
los expresados servicios hasta el31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'lchos años. Madrid
27 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor CapUán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid~ por el
comisario de Guena de segunda clase D. Manuel de Alcázar
León, con destino en la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Cuba, en súplica de recompensa por los
servicios que prestó en dicha isla, en atención á que estuvo
dos años en operaciones y desempeñó varias comisiones, no
obteniendo recompensa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Re~ente del Reino, por resolución de 18 del actual,
ha tenido ~ bien conceder al recurrente la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus
servicios hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
27 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de la instanci~ promovida por el
capitán de Infanteria D. José Maria Alvarez Ballesteros, en
súplica de recompensa por los servicios que prestó en la isla
de Cuba, en atención á que estuvo durante toda la campaña
sin obtener récompensa, el Rey (q. D. g.), Y en fiU nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 18 del actual,
ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus
servicios hasta 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Oapitán general del Norte.
... -
SEOOIÓN DE 1m'ANTERíA
CLAsmIOACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 20 del mes actual, yen 'Su
virtud declarar apto para el ascenso, desde el día 30 de junio
próximo pasado, al comandante de Infantería D. Antonio
Escandell Pujol, por reunir· las condiciones que determina el
arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
CONTINUACiÓN EN EL SEIWIOIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 del anterior, promovidas por los soldados
del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32 Arturo San-
tos Sáez y Marcos Diéguez Expósito, en súplica de que se les
conceda la rescisión del compromiso que contrajeron como
ed\lcandos, de cuya clase han pasado á la de soldados por
existir excedente en el regimiento, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición de los interesados, que deberán causar baja en
el expresado cuerpo, por fin del presente mes, pasando á la
situación que les corresponda con arreglo á la ley de reclu-
miento v reemplazo.
De real orden lo digo á V.E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V.E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
,DEs'rrNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
les de Infanteria (E. R.), comprendidos en la siguiente rela-
ción, que corniel12ia con D. Pio Azcona Peña y termina con
..
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AZCÁRRAGA
D. Pcdr~ Loren.zo Garda, pasen á los destinos que en la mis-
ma se les señalan, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercfra regiones.
Relación que se cita
Capitán
D. Pio Azcona Peña, ascendido por mérito de guerra, de la
Zona de Madrid núm. 57, á la misma.
Segnndos tenientes
D. José Peñas Paredes, ascendido por mérito de guerra, á la
Zona. de Valencia núm. 28.\
l> Pedro Lorenzo Garcia, ascendido por mérito de guerra, á
la Zona de Madrid núm. 57.
Madrid 31 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te coronel de' Infanteria D. Jaime Bosch 'fernández, del regi-
miento Reserva de El Bruch núm. 95, pase destinado al de
Navarra núm. 25.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitáil general de Cataluña.
Eeñor Ordenadür' de pagos de Guerra.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á E':ste
Ministerio, promovida por el coronel del regimiento Infan-
tería de Albuera núm. 26, O. Ernesto García Navarro, en sú-
plica de que se rectifique su primer apellido, el Rey (que
Dios guarde), y en sú nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo inform¡¡.do por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 28 de marzo último, ha te~ido á bien dispo.
ner que se Heye á efecto la rectificación solicitada, consigo
nando al -recurrente en todos sus documentos ofici&les el
nombre y apellidos de Ernesto Garcia-Navarro y Navarro,
que son los que le corresponde usar, una vez que en la certi.
ficación expedida por el Juzgado municipal de Pamplona
que acompaña, COllsta la transcripción de su partida de
bautismo y la anotación en el registro civil de la rectifica·
ción de sus apellidos acordada por sentencia firme de Tribu-
nal competente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho$ años. Madrid
3D de julio de 1900.
.AscÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el segundo
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teniente del regimiento Infantería de Baleares núm. 1. don,
Joaquín Rovira Truyols, en solicitud de dos meses de licen·
cia por asuntos propios para Paris (Francia), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido '
acceder á la petición del interesado, con arreglo á las ins-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3D de julio de 1IJOO.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :¡;:¡: cursó á este
Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el capitán
de Infallteria D. Leandro Belda Corte1l, que se halla de reem-
plazo en esa región, en solicitud de volver al servicio activo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido acceder á la petición del interesado, debien-
do continuar en situación de reemplazo, hasta que por tur-
no le corresponda obtener colocación, con arreglo á lo pre-
venido en el arto 4.0 de la real orden circ~lar de 18 de enero
de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador d@o pagos de Guerra.
OCQ
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
del' al músico mayor del regimiento Infanteria de Burgos
núm. 36, D. Fernando Cobeño Heredia, el sueldo de 2.400 pe--
setas anuales, que debera abonársele desde 1.0 del próxi.
mo mes de agosto, -por reunir en dicha fecha las condiciones
que determina el arto 2.° del real decreto de 10 de mayo de
1875 (C. L. núm. 370).
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Order.ador de pagos de Guerra.
-.-
SÉCoI611 DE CA.BALLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 15..), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi.
tán de Caballeria D. Salvador GonJález y Molina, excedente
en e~a.regi~n,pase destinado en concepto de agregado á la
ComISIón lIqUIdadora de la Caja general de Ultramar' con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 28 del cor;iente
mes.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de julio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comiúón liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SECCIÓN DE A:RTILLERÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 26 de mayo próximo pasado, pro-
movida por el obrero de la primera compañía de Artilleda,
afecta al parque de esta corte, Eduardo Chocano Triguero, en
súplica de que le sea concedida la rescisión del compromiso
que como voluntario sin premio tiene contmído; teniendo en
cuenta que dicho obrero se halla comprendido en el arto 209
del reglamento para la ejecución de la vigente ley de reclu-
tamiento y reemplazo del Ejército y 33 Y35 del de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239), no siéndole aplicable la real orden
de 7 de diciembre de ¡898 por referirse sólo á los voluntarios
que al13er inclúíüos en el reemplazo correspondiente han de
servir en activo y no á los excedentes de cupo, para los cua-
les quedan subsistentes los compromisos voluntarios que
oontl'[ljeron, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del re·
currente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mÍJchos años.
Madrid 30 de julio de"1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Artillería,
con destino en el parque de Cartagena, D. José Bellón de Ar-
cos, en solicitud de que se ie conceda un mes de licencia para
e'Vacuar asuntos propios en Francia y Bélgica, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina R,:;gente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
:arreglo á 19 que preceptúa la real orden de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de julio de 1900.
AZCÁREAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SEOCIÓN DE CUEItPOS DE SEItVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la sép·
tima región á instancia del segundo teniente de]a Guardia
Civil (E. R.) D. José Blanco Prieto, en justificación de su de-
recho al ingreso en el cuerpo de Inválidos, el Rpy (que
Dios guarde), y en su no¡:nbre la Reina Regente del Reino,
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de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue.
rra) :\lal'Ína en 27 de junio último, ha tenido á bien conce.
der al recurrente, amputado de la pierna derecha, el ingreso
en ese cuerpo, según solicita, como comprendido en el arto 2.°
del vigente reglamento del mismo, aprobado por real orden
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212) y real orden circu-
lar aclaratoria de 3 de agosto de 18\)2 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de jl;llio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina,
Capitán general de la séptima región, Director general
de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en como
probación del derecho que pudiera asistir para el ingreso en
Inválidos al guardia civil de los tercios de Cuba Pedro Ovi·
de Lombardía, el cual se infirió una herida en la mano !z·
quierda con la hoz de que se servía para cortar hierba, el día
19 de noviembre de 1897, á inmediaciones de Santiago de
Cuba en ocasión de hallarse prestando servicio de forraje, ha-
biendo recobrado su aptitud para el servicio; y teniendo en
cuenta que la lesión <¡ne motivó su declaración de inutilidad
á causa del accidente de referencia sólo Ee halla comprendida
en el grado 1.°del cuadro que acompaña á la real orden de 14
de abril de 1896 (C. L. núm. 93), careciendo, por lo tanto, de
derecho á ingresar en Inválidos, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mIdo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina ha tenido
á bien conceder al interesado, afecto en la actualidad al regi-
miento Infantería de Vad Ras núm. 50, el retiro para esta
corte con la asignación mensual de 7'50 pesetas, más el pre·
mio de 2'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 9 de julio de 1888 (C. L. nú'
mero ~58), por contar 15 años de servicios efectivos. Ambas
cantidades reunidas, ó sea la total de diez pesetas, habrá de
satisfacérsele, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, á partir de la fecha en que cese de percibir ha·
beres como expectante á retiro.
De real vrden' lo digo ti V,. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli.
dos, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
-eo~
Excmo. Sr.: Aecediendo á 10 solicitado por el capitán
de la comandancia de la Guardia Civil de Logroño D. León
Enciso Laboreda, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien conce.
derle el retiro pl').ra Madrid, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto ti que pertenece; resolvien.
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo veni.
dero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, el1?,abet· provisional de 375 pesl:ltas mensut\.
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les, con arreglo ti la ley de 15 de diciembre de 1894 (C. L. nú-
mE'ro 341), interin se determina el definitivo que le corrE'S-
ponda, previo inforrne del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera y sexta regiones y Orde-
nador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este MinistE'rio, promovida por el segundo teniente de Infan-
teria (E. R.), D. José Duce Parejo, en súplica de que las pagas
de navegación que percibió en octubre de 1898, al embarcar
en Cuba de regreso á la Peninsula, le sean compensadas con
las de noviembre siguiente, cuya revista pasó á bordo, y la de
diciembre, que la pasó en el regimiento Infantería Reserva de
Segovianúm. 87, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, se ha servido acceder á la petición
del recurrente, por hallarse ajustada á lo prevenido en el
arto 172 del reglamento de revistas vigente y real orden de 3
de mayo de 1899 (D. O. núm. 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia promovida por el
factor militar que fué en Cuba D. Faustino Alonso Alvarez,
residente en esta corte, calle de Lagasca núm. 45, en súplica
de reintegro de pasaje de áquella isla á la Peninsula; que le
fué facilitado con cargo á sus alcances por medio de libra-
miento, según consta en el certificado de la Compañia Trans-
atlántica que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al iu-
tereEado el derecho al abono de pasaje por cu@nta del Estado,
en harmonia con lo dispuesto para el personal del material
de Artilleria é Ingenieros en la real orden de 3 de marzo del
año próximo pasado (D. O. núm. 50).
De rE'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general dé Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Et;l vista de la instancia promovida por el
primer teniente que fué de voluntarios movilizadus de Fili-
© Ministerio de Defensa
- pinlls D. José Moreno !lueso, residente en esta corte, Carrere.
de San Jerónimo mím. 10, en Eúplica de abono de pasaje, as!
como el de l'U esposa y cuatro hijos mayores de cinco años,
el Rey (q. D. g ), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el pasaje al interesado y la mitad
del de su esposa en segunda cámara, por haber hecho el viaje
en dicha clase, y rnciones de armada á sus hijos, reintegrán-
dole su importe la Comisión liquidadora de la Inspección de
la Caja geneml de Ultramar, con arreglo á la real orden de 28
de marzo de 1899 (D. O. núm. 69), por ser la fecha de ~ll
instancia anterior al 30 de noviembre último; debiendo de-
ducirse del total importe de los pasajes de referencia, 471'9(}
pesos, que es lo que el Estado satisfizo en libramiento, como
cabo licenciado del Ejército, spgún consta en el certificado
de la Compañia Transatlántica que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector- de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
-.-
SECCIÓN DE ADKINISTRAOIÓN KILI'l'AR
DEMENTES
Excmo. Sr.; En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio con fecha 10 del actual, en que pro-
pone se amplie por seis meses el plazo de observación como
presunto dcmente en el manicomio de San Baudilio de LIo-
bregat del auxiliar de segullda clase del Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar D. Hipólito Anechina Baquena, acom-
pañando el correspondiente certificado facultativo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar la prórroga de seis meses, concedida por
V. E. al expresado auxiliar, en harmonía con lo que precep-
tún la real orden de 19 de agosto de 1885 (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~OQ
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 de abril último, promovida por ~l eB-
cribiente de segunda cIase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Angel Arranz Camarero, en súplica de abono del
premio d~l primer periodo de reenganche, devengado como
sargento en el mes de enero de 1899, el Rey (q. D. g,), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ae-
ce~er á la. petición del interesado, y disponer que el regi-
mIento Infanteria de San Marcial núm. 44 formule la co-
rrespondiente reclamación, en adicional al ejercicio cerradQ
de 189899, cuyo impor~ <38 comprended, después de liqui-
dada, en los efectos del apartado C del Rl't. 3. 0 de la vigente
ley de presupue.atos.
-De real ol'dep, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia se.
gundo que ha sido de la comandancia de Alicante, de ese ins-
tituto, hoy licenciado, D. Francisco Ferrándiz López, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 7 de abril últi-
mo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono de
plus de reenganche, devengado desde el 23 de octubre de 1896
á fin d~ marzo de 1897, Y disponer que la mencionada co-
mandancia formule la co~respondiente reclamación, en adi.
cional al ejercicio'cerrado de 1896·97, cuyo importe se como
prenderá, después de liquidada, en los efectos del apartado
O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
..
Devengos
AZOÁRRAGA.
NOMBRES
Relac.ión !lue se c.ita
Madrid 80 de julio de 1900
Clases
~premlo del tercerperío- .do de reenganche,Sargento... Macario Yerro Fernández,... desde l.°de marzo de1899 tÍ. fin de juniodel mismo afio.
lIdem del primer perío-do de reenganche, ca-Otro .•..•• Arturo Caballero y Caballero. rrespondiente tÍ. losmesesde febrero,ma·yo y junio de 1899.¡Idem del tercer periododereenga'llchecorres-Otro ...... Francisco Morales Velasco... pondiente álosmeses. de julio, agostoysep~
tiembre de 1899.
Plus de reenganche des-
de el 19 de enero de
1899, queembarcópa·
ra la Península, á finOabo SalV'ador Climet Malonda.... de febrero siguiente,
y el correspondiente
á mayo y junio del
mismo afio.
Plus de reenganche del
Otro ...•.. Tomás Botas Alonso.. • . . . . •• mes de diciembre de
1899.
Corneta •.. José Martinez Hernández, .. ,)cuota de entraday plus
Otro Manuel Delgado Segurado... de reenganche desde
Otro Lorenzo Bibiloni Piza.... ,.. 1.0 deoctubre de 1899
Otro, ...•• Bernardo Vicéns Pericás. •.. á fin dedicielllbre del
Otro ....•. Antonio Jarongi Filaní. .... , mismo afio.¡Primera mitad de lacuota de entrada y. . plus de reengancheTromFeta.. Antonio Padial MartInez.... cm'respondiente al
mes de diciembre de
1899.¡Plus de reenganchedes-de el15 deoctubr6 deGuardia •.• Sotera Murga Iglesias,...... 1898, que embarcó
. para la Península, á
fin de junio de 1899.
. {Plus de reenganche co-
'. , rrespondiente tÍ. losOtro .••.•. Miguel Fernández Montoro .. , meses de abril, mayo
\ y junio de 1899.
Plusdereenganchedes-
de el 22 de enero de
1899, que embarcó
para la Península, áOtro .••.•• Marcos Expósito Valdenco... fin defebrerosiguien-
te•. y el correspon-
diente á mayo y ju-
nio del mismo afio.
{
Plus áe reengllDche co-
Otro .•.•. 'jBartolomé Salva Mulet. ...•. rrespondiente al mes
dedicielllbre de 1899.
I .
AzCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
....-000
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall de la comandancia de Barcelona, de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 7 de abril últi·
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del'
Reino, ha tenido á bien autorizar á la. mencionada coman·
(Iancia para que en adicionales reglament..'lriamente justifi,
cadas á los ejercicios cerrados de 1898·99 y 1899·900, recla-
me para los 15 individuos que. se expresan en la siguiente re-
lación, que empieza con el sargento Macario Yerro Fernández
y termina cón el guardia Bartolomé Salva Mulet, los deven-
gos que á cada uno. se señalan en la misma. Es asímismo
la voluntad de S. M., que la comandancia de Huelva reclame
igualmente el plus de reenganche que devengó el guardia
Miguel Fernández Montero desde el 27 de agosto de 1898, que
embarcó para la Península, á fin de septiembre siguiente, y
, desde 1.0 de diciembre del mismo año á fin de marzo de
· 1899; debiendo comprenderse el importe de las referidas adi·
: oiales, después de liquidadas, en los efectos del apartado e del
arto 3. 0 de la vigente ley de presupestos.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
· 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Slñor Dir3ctor general de la Guardia Civil.
&fío1' 01' lenadcX' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Cazadores de Almansfl, 13.° de Caballeda,
Constantino Berzal Tapias, en instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono de la gratificación de conti-
nuación en filas, devengada á razón de 22'50 pesetas men-
· suales, desde 1.o de abril de 1898 á fin de diciembre del mis-
· mo añó en el escuadrón expedicionario á Cuba del regimien-
to Caballeda-del Rey núm. 1, y á razón de 15 pesetas al mes
en el de enero de 1899, cuya revista pasó embarcado á su re-
greso de Ultramar, y que devengó en el regimiento Cazadores
de ArlabAn núm. 24 de la mil'ma arma. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que este regimiento y la Comisión liquida-
dora del mencionado escuadrón, formulen respectivamente
las correspondientes reclamaciones, en adicionales á los ejer-
cicios cerrados de 1897·98 y 1898-99, cuyo importe se com-
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del apartado
C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
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demas efectos. Dios.guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall de la comandancia del Norte, del 14.0 tercio de ese insti-
tuto en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 11 de
abrii último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la mencio-
nada comandancia para que en adicionales reglamentaria-
mente justificadas á los ejercicios cerrados de 1898·99 y
1899·900, reclame para los cinco individuos compr~ndidos
en la siguiente relación, que empieza con el cabo BeDlto Ro-
mero Gómez y termina con el guardia Miguel Castro Revilla,
los devengos que á cada uno se señalan ~JD la m!s.ma; debien-
do comprenderse el importe de las refendas adICIOnales, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado e del art. 3.°
de la vigente ley de presupuestos. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Clases N01<IBRES
Relación que se cita
Devengos Observaciones
•
~PIUS de reenganche desde el 16 de octu-Cabo.• , ••••• o •• o Benito Romero GÓmez..••.•......• " bre de 1898, que ?m?ardcó lP8a919a la Pe-ninsula, tí fin de Jumo e .
. {Primer plazo de premio y plus devenga-
Corneta .•••• oo•• Pedro Carrasco Martinez •• o.; o. o. ••• • do d.e~de 1.0 de octl;lbre d~ 1899 á fin
. de dICIembre del mIsmo ano. .
lPIUS de reenO"anche desde el 20 de enero~ .. de 1899, q~e embarcó para la Penin- En mar~o de. 1899 dlS-. . . - frutó lIcenCIa como re-Guardia..... o ... Carlos Moya MolIna................. sula, á fldn dbe .flebárefiIO dSlg~le~te'd YI gresado de Ultramardesde 1.0 e a rI n e Jumo e •mismo año .lPlus de reenganche desde el 25 de di-
Otro .•••••• o •• o Celedonio Bonego López.••...••••.•. J ciembre de 1898, qu.e e~barcó para la¡ Peninsula, á fin de Jumo de 1899.
. ~PIUS de reenganche desde la fecha de su
Otro Miguel Castro Revilla • • • . . . •. . .• •••• embarco para la Peninsula, á fin de
• • • • • • . . • • . • marzo de 1899.
I
Madrid 30 de julio de 1900. AZOÁRRAGA
TIMBRE DEL ESTADO
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de marzo último, subscripta por el se-
gundo teniente del regimiento Infantería de Ceriñola número
42, D. Luciano Martínez González, solicitando la compensa·
ción del importe de la póliza para la toma de razó~ de una
cédula de cruz del Mérito Militar pensionada, con los alcan-
ces que tiene á. su favor por haberes devengados y no percibi-
dos en el ejército de Cuba, el Rey (q: D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pre-
tensión, por carecer de derecho, una vez que los haberes que
se adeudan á dicho' oficial cOITesponden al presupuesto de
gastos de la guerra, mientras que lo que ha de satisfacer en
concepto de impuesto por la toma de razón de la cédula, afec-
ta á una sección del presupuesto de ingresos del Estado, que
ha de hacerse efectivo desde luego.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 12 de marzo último, subscripta por el co-
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mandante de Infantería D. José Cáceres Miña, en st'iplica de
que el importe de las pólizas y timbres para la toma de razón
de las reales cédulas y despachos de cruces y e~pleo de que
se halla en posesión se aplique al crédito de 2.084 pesos, que
dice tiene á su favor en los cuerpos en que ha servido en la
isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido desestimar la pretensión, por
carecer de derecho para ello, una vez que los haberes que se
adeudan al citado jefe corresponden al presupuesto de gastos
de la guerra, mientras que el importe de lo que ha de satis-
facer en concepto de impuesto por la toma de razón de los
antedichos documentos, afecta á una sección del presupuesto
de ingresos del :J3Jstado, y que ha de hacerse efectivo desde
luego.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid 30 de julio de 1900.
AZ<:lÁRRAGA
Señor Capitán general de 'Castilla la Nueva.
Señor 0rdenador de ¡¡agos de Guerra.
---<:»o-- .
Excmo. Sr.: El oficial de telégrafos en esta corte D. Pe.
dro .arinas Pérez, solicita que se le exima del abono de los
derechos correspondientes á una cruz del Mérito Militar roja
que le fué concedida por el Capitán general de la isla de
---------------------------------------=
AZCÁRRAGA.
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I D. Gorgonio Serrano Zabala.
» Antonio Salguero Baena.
l> Matias Sánchez Girón.
» Juan Torres Vegué.
» Rogelio Vázquez GÓmez.
Madrid SO de julio de 1\100,
AZCÁRRAGA.
. Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y terce-
ra regiones y de las islas Canarias.
SECCIÓN DE 3't1S'.rICIA. y DEREC:a:OS PASIVOS
PENSIONE~
AZCÁRRA.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre 1ft Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien concederá los compren·
didos en la siguiente relación, que empieza con Cipriano
del Barrio García y Rufina García Ortero y termina con Doña
Maria de los Dolores Villamor Peña, por los conceptos que
err la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, corno comprendidos en las leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse ~ los in-
teresados, por las Delegaciones de Hacienda de las prOVincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde lae fechas
que se consignan; eula inteligencia. de que los padres de los
causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
30 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Josefa Cleofé Riebarte Crayovinkel, de estado viuda, huér.
fana del coronel graduado, teniente coronel de Carabineros,
D. Esteban, en solicitud. de coparticipación en la pensión
anual de 1.250 pesetas que su hermana D." Maria Asunción.
tambien en estado de viud!:., disfruta, según real orden de 26
de abril de 1881! ~l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
IRegente ~~1 Reino, de conformidad con lo expuesto por elSonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, dispo-
niendo, en su consecuencia, que la referida pensión de 1.25.0
pesetas anuales-se abone, desde la fecha de la presente reso-
lución, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ali-
cante, distribuída por l)artes iguales entre ambas interesadas,
interin conserven su actual estado. acumuJandose, sin nece-
sidad ele nuevo señalamiento, la parte de la que cesare en la
que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
1.~ agosto 1900
(Jin;ular. Excmo. Sr.: No habiendo podido averiguar el
:paradero de los 22 segundos tenientes de Carabineros (El. R.),
q.ue se expresan en la siguiente relación, que comienza con
D. Alfonso Almazaz Castro y termina con D. Rogelio Vázquez
'Gómez, con ubjeto de que puedan verificar los reintegros co-
rrespondientes á los -reales despachos que les pertenecen y
que obran en la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
iar de Cuba en A,runjuez, con arreglo á lo prevenido en real
orden de 25 de octubre último (D. O. núm. 238), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bif!n disponer que se inserte la expresada relación
en la Gaceta de ~lJIad1'id y en el DIARW OFICIAL de este Minis.
terio para los efectos que en aquella soberana disposición se
previenen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor.....
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor Ordenador d~ 'pagos d~ Guerra.
Relación que se cita
D. Alfon¡;o Almazaz Castro.
» Pedro Bertomeu Bertomeu.
» Bartolomé Barceló LIuch.
» Juan Calvo Sliinz:
» Juan Cruz Ibisate Pérez.
» Victor del Campo Guerendiain.
l> Juan Dolera I1lán.
» Julio Frois Barral.
l> Luis Goldoni Hernández.
" Orencio Gil Sanz.
» Felipe Hortelano López.
» Nicolás MoratilIa Aguilar.
» Modesto Moral Heras.
» Juan Portillo Vera.
l> Heriberto Quijada Castellanos.
» Vicente Ruiz Pérez.
" Antonio Sánchez Delgado.
Cuba, fundando su petición en que tal gracia fué por mé·
l'ito de guerra y hallarse formando parte de aquel ejército
asimilado á seg\mdo teniente, con uso de uniforme y con
todos los demás derechos, según circular de aquella auto-
:ridad de 2 de mayo de 1898. La ley de 21 de agosto de
1896 eximió del pago del impuesto del timbre á las cru-
ces sin pensión que se otorgaban por méritos de guerra,
pero este beneficio se limitó á las concedidas precisamen-
te á individuos del Ejército y Armada; posteriormente, la
l'eal orden de 3 de diciembre de 1897 dispuso que las cruces
dell\1érito Militar que se concediesen á individuos de carre·
l'a civil lo fuesen libres de gastos, pero sin eximirles del pago
de los derechos correspondientes, ni de los de la toma de ra-
zón, con otras consideraciones en tal sentido. En su vista,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente delRei-
no, se ha servido desestimar la pretensión, por carecer de
derecho el interesrrdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
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Señor Capitán gentral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Gtierra yMarina.
_....
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Excmo. Sr.: ' En virtnd de 10 determinado en el real de-
crdo de 4 de abril del año próximo pasarlo (D. O. núm. 75),
y de conformidad con 10 expuesto por el Consf'jo Supremo
de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á Hen
diAponer que n.a Herminia Sánchez Recio, viuda del tenie¡lte
coronel de Infantería, retirado, D. Francisco :Márquez del
Pino, á quien por real orden de 7 de octubre de 18\)3 le fué
concedida la pensión anual de 1.250 pesetas, abonable por
las cajns de la i.>la de Cuba, con el aumento de dos pesetas
por una, se satisfaga á la interesada, desde 1.0 de enero de
1899, por la PlJgadurül, de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, en importe de 1.350 pesetas al año, que es la que le
corresponde como comprendida en las leyes de 25 de julio de
1864 y 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 18;)0,
é ínterin permanezca en dicho estado; cesando el mismo (lía,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior seña-
lamiento; debiendo quedar sujeta á las disposiciones dictadas
por el Ministerio de Hacienda, respecto á las pensionistas re-
sidentes en el extranjero. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consf'jo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual
promovida por el capitán de Infanteria, retirado, n. Cipria-
no Tierra Calzado, en súplica de que se le traslade á In Pe-
ninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 20 de abril de 1887, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que á D.n Maria del Carmen Gom:ález y León, huér-
fana soltera del cl1pitán de Caballeria D. Manuel, á quien por
real orden de 24 de agosto de 1993 le fué concedida la pen-
sión del Tesoro de 390 pesetas anuales, abonable por
las cajas de Filipinas, con la bonificación de dos pesetas por
una, continúe percibiéndola en el mismo expresado importe,
sin aumento alguno, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
gadul'Ía de la Dirección general de Clas'es Pasivas, interin
permanezca en dicho estado; cesando el mismo dia, p)'evia
liquidación, en el percibo de su -referido anterior sen-lla·
miento; debiendo quedar sujeta, en lo relativo á los haheres
percibidos después de la indicada fecha, á lo que se determi·
ne en general sobre el particular y á las disposiciones dicta·
,das por el Ministel'io de Hacienda respecto á las pensionistas
residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:r de· '
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1900.
1.o agosto '1900b. O. numo 166
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 30
del cOl'riente mes, y con sujeción a lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril del aflo actual (C. L. núm. (7) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núme-
ro 107), ha tenido á bien cynceder al interesado, en vía de
revisión, los 66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 165
pesetas mensuales, que habrán de abonarsele, á partir del 1.0
de enerode 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de .
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1900.
..... -
SECO!ÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 13 del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido nombrar alumno del Colegio
para oficiales de ese instituto, al sargento del regimiento In-
fantería de Vizcaya núm. 51, Fausto Serrano Pellejero, en la
vacante producida por haber ingresado en el Colegio para
oficiales de la Guardia Civil el de igual clase y regimiento
Angel Núñez de Arenas y Pinilla, que obtuvo plaza en ambos
Colegios en los concursos últimamente celebrados.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Director general de Carabineros.
-Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D.a Sabina
Sánchez, vecina de esta corte, calle de D. Martín núm. 21, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al hijo de la interesada D. Mariano
Nieto, huérfano de la guerra, actualmente en el Colegio de
Guadajara, una plaza de externo en la Academia Civico-
Militar, de las ofrecidas generosamente por el director de la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Capitán general de Castilla la Nueva.
,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Rabiendo sido destinado a16,0 Depósito de
Heserva de Ingenieros, por real orden de 27 de junio próxi-
n'lo pasado (D. O. núm. 140), el capitán de dicho' cuerpo
D. Juan Carrera y Granados, que servía en comisión como
profesor auxiliar de la Academia del.mismo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que continúe desempeñando la referida comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de pa-
gos de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
presidente de la fu:t;ldación benéfica de Ramón Plá, Marqués
de Amboaje, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas, importe de la carta de pago núm. 659 expedida por
la Delegación de Hacienda de la COl'Uñ~, en 20 de noviem-
bre último, cantidad que depositó por duplicado para redi-
mir del servicio militar activo al recluta del reemplazo
de 1899 y cupo del Fel'l'ol, Cipriano González Mouriz,. el
Rey (q. D. g.),yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que en la zona de la Coruña fllé presen·
tada y admitida la Cluta de pago núm. 637 y que ésta sur-
tió los efectos de la redención del interesado, se ha servido
disponer se devuelvan las 1.500 pesetas que se reclaman, co-
rrespondientes á la citada carta de pago núm. 6Eí9, que obra
en poder la referida fundación.
De real orden lo digü á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
soliCitud de que les E'ea devuelta la cantidad que depositaron
para redimirse del servicio militar activo los reclutas que Be
relacionan á continuacióp., el Rey (q. D. g.), yen su nómbre
la Reina Regente del Reino, Be ha servido desestimar la pe-
tición de los recurrentes, por los motivos que se indican en.
la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Castilla
Vieja.
Relaoión que se cita
VECINDAD
Nombres de los reclutas - Motivos por los que se desestima la petición
Pueblo Provincia
. ¡oomo comprendidos en el párrafo 2.' del
Dionisio Herran~ Benito........... Sta. ~ariude la Alameda Madrid.. • . . • .... . Hrt. 175 de la ley .de ~eclu.tamiento, Eor
Juan Ríos OctavlO .........• , ..•.. MadrId .••...••.••.... ldem............ no sf'rles de aplICaCIón la real 01' en
Ir,ddro de la Muela Villar•••...••••. Valladolid....•......• Valladolid....... de 18 de noviembre último (D. O. nú-
. me~o 258). .
I
Madl'id 30 de julio de :1.900.
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Excmo. Sr.: Et Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiua
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pi'opuesta
que la .Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministei'io con fecha 11 del mes actual,
y en su virtud, conceder al capitán de Infantería, retirado
en Oviedo, D. Ramón Gracia Gil, la pensión de 375 pesetas
anuales, anexa á la cruz de la citada Orden, que posee; de-
biendo abonllrse al interesado la pensión de referencia, por la
Intendencia de la Capitania general de Castilla la Vieja, des-
de 1.o de enero último, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante, motivada por defunción del caballero pensionado
de igual categoria D. Pedro Carmelo Bosque, cuya vacante
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
f3eñores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la Real y Mili~ar Orden de San Herme-
negildo, elevó á este Ministerio con fecha 11 elel mes actual,
yen su virtud, conced'er al capitán de Infanteria, retirado,
que reside en Valladolid, D. Francisco Castillo Arellano~ la
la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz de la CIta-
da Orden, que posee; debiendo abonarse al interesado la
pensión de referencia, por la Indendencia de la Capit~nia
general de Castilla la Vieja, desde 1.0 de octubre últImo,
como mes siguiente,al de la defunción del caballero pensión
del de igual categoría D. Andrés Saliquet Turlau, cuya vacan-
te se le asignó por corresponder al ascenso, con arreglo á la
real orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181). Es
asimismo la voluntad de S. M., que habiendo fallecido el in·
teresado en el mes de marzo ultimo, durante la tramitación
de su expediente, se le abone la referida pensión, hasta fin
de dicho mes, á su viuda D.a Amalia Casal Fernández, á quien
corresponde y que reside en Valladolid.
De :Nlul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la 11,eal y Militar Orden de San Herme·
gildo elevó á este Ministerio con fecha 11 del mes a,ctual,. yen
su virtud conceder al comandante de Infantenu, retIrado
en Minjadas (Cáceres), D. Francisco Rodríguez Rehecho, la
pensión de 687 peset3s anuales, anexa á. la placa de la cit:?a
Orden, que posee; debiendo abonarse allllte~esa~o la penslOn
de referencia, por la Intendencia de la C~pItama general d.e
Castilla la Nueva, desde 1.0 de mayo últImo, como mes SI-
guiente al en que ocurrió la vacante, motivada por defun·
ción del último de los caballeros pensionaelos en distinta es-
cala con cuyos residuos de pensión se forma ésta, con arreglo
á lo ~ue determina la real orden de 28 de septiembre de 1899
(O. L. núm. 181). . .
De real orden lo digo, á V. E. para su conoClmlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
1.o llgosto 1900D. O. núm. 166
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, y en
su virtud, conceder al comandante de Estado Mayor de Pla-
zas, retirado en Sevilla, D. Manuel Tourné Rivilla, la pensión
de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden,
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de re-
ferencia, por la Intendencia de la Capitania general de Anda-
lucia, desde 1.0 de mayo último, como mes siguiente al que
ocurrió la vacante motivada por defunción de los caballeros
cruz D. Juan Jiménez López y D. Manuel Santiago Llamas,
con cuyas vacantes se forma esta pensión, con arreglo á la
real orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.leñores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infanteria don
Mariano Muñoz Tobes la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 5 de agosto de 1898;
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
ORUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, y
en su virtud conceder al coronel de Carabineros, retirado en
Palma (Bale~res),D.Manuel Alvarez Campana, la pensión de
. 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden, que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de referen-
cia, por la Intenclenoia de la Capitunia general de Baleares,
desde 1.0 de mayo último, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante, motivada por defunción de los caballeros cruz
D. Francisco CustIllo Arellano y D. Antonio Costela Picos,
con cuyas vacantes se forma esta pensión, con arreglo á la
real orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1900.
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cubre por COlTei"ponder al ascenso, con arreglo á la real orden
de 28 de f.'eptiembre de 18\)9 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre'la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, y en
su virtud, conceder al capitán de Infantería, l'etirado en Al-
bu.rquerque (Badajfóz), D. Francisco Valáez Orantos, la peno
sión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz de la citada
Orden, que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión
de referencia, por la Intendencia de la Capitania general de
Cast.illa la Nueva, desde 1. o de octubre último, como mes
siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por defun-
ción del caballero pensionado de igual"categoria D. Manuel
Mora Garcia, cuya vacante cubre por corresponder al aFcen-
so, con arreglo á la real orden de 28 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
3\fadrid 30 de julio de 1900.
AZCÁ;RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pogos de Guerra.
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la AE'amblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Mini6ierio con -fecha 11 del mes actual, y
en su virtud, conceder al capitán de Infantería, retirado en
Betanzos (Coruña), D. Antonio Soto Fernández, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden, que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia, por la lntelldencia de la Capitania general de Gulicia,
desde 1.0 de enero último, como més siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballero
pensionado de igual categoria D. Gregorio Sánchez Menén·
dez, cuya vacante cubre por corresponder al ascenso, con arre-
glo á la real orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núme-
ro 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de ,Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por,
varias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
abone pensión por acumulación de cruces del Mérito Militar
con distintivo-rojo, que poseen, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dis·
puesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido
conceder á los comprendidos en la siguiente relación, que em·
pieza con el sargento del regimiento Infanteria de Borbón
n.úm. 17 Manuel Moreno Serrano y termina con el de igual
clase del tercer regimiento de Zapadores Minadores Pedro
Ubeda Bullido, el abono de las pensiones mensuales que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales. de Castilla la Nueva, Andalucia
y Norte.
Relación que se cita
PENSIÓN :r.mNSUAL
Cuerpos Clases NOMBRES
Número
de CrUces rojas
que poseen Pesetas Cénts.
--- ~----------II-----------·---------1-------11----1-
Reg. Inf. a de Borbón núm. 17...•••. Sargento •••.••.. Manuel Moreno Serrano. • . • •• 3, una pensiona-
da con 2'50 •.
Idem de San Marcial núm. 44 Otro .. , '..•••. Leopoldo Ruiz Barrera......... 4
Iclem de Vad Ras núm. 50...•....•• ~oldado; ..•..... Pedro Villar Ramos •.••.•.•••. 3, una pensiona-
da con 2' 50.••
{Sargento. . . . • • .. Antonio Cordobés Pacheco. - . • . 4
Bó C d C t 1 - . 1 'Otro. " ..•....•. Hermenegildo Torretl Sanchez... 3n. az. e a a unanum ·¡Otro Juan Ditz Marcos-.. ••• 3
\Otro .••.•.•..... José Rivera Escámez.. . • • . . . . . . 3
Idem de Llerena núm. 11 ••...••... Cabo..•..•..••.• Federico Auta Peiqué•.•.••••.• 4, una pensiona-
da con 2'50.. ,
Tercer reg. de Zapadores Minadores,. Sargento •••••••. Pedro Ubeda Bullido •• '" •.••. 3, una pensiona·
da con2'50 ..
5
7
5
7
5
5
5
7
5
,.
50
Ji>
50
,
»
».
50
Madrid 30 de julio de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con su oficio de 30 de junio último, promovida
por el cabo primero licenciado José Montes Herrero, en súpli-
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ca de relief y abono fuera de filas de la pensión'menaual de
2'50 pesetas, anexa á una cruz, de Maria leabel Luisa que po-
see, el Rey (~. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
D. O. núm. 166 1.ó agosto 1900 401
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Reino, 'Se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y
disponer que la referida pensión le seu satisfecha, por la De·
legaciólJ. de Hacienda de Salamanca, desde el dia 16 de jUldo
de 1895, ó sean cinco años de. atrasos, contados desde la fecha
de la instancia, único retroceso que permite la ley de conta·
bilidad vigente.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 30
de julio de 1{lOO.
AZc..\.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 23 de ene·
ro último por el soldado licenciado Eladio Jiménez Cuél1ár,
domiciliado en ei'ta corte, calle de Galileo núm. 50, 2.° en
súplica de relief y abono, fuera de filas de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
con dil,tiutivo l'OjO que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, y diElponer que la referida pensión le
sea sati~fecha, por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pmüvas, desde el dia 23 de enero de 1895, ó sean cinco
años de atrasos .contados desde la fecha de'la instancia, único
retroceso que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio con su oficio de 16 de abril último, promovida
por el soldado licenciado Maximiliano Quintanilla Alonso, en
súplica de relief y abono fuera de p.las, dela pensión menaual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de la provincia de la
Coruña, desde el dia 1. o de noviembre de 1898, mes siguien-
te al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1000.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 7 del actual, promovida por el
soldado licenciado Vicente Cabanilla Cáceres, en súplica de
que se le abone fuera de filas la pensión mensual de 7'50
pesetas, anéxa á una cruz del Mérito :Militar con distintivo
rojo, que dice se le concedió pomo herido en la anterior cam-
paña de Cuba, además de la que posee por haber pasado vo·
luntariamente á dicha isla; no apareciendo que se le haya
otorgado otra cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, qu~ la que obtuvo como comprendiuo en las reales
órdenes .circulares de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de
1876, y teniendo concedido el relief y abono fuera de filas
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de la pensión mensual de 7' 50 ·pesetas, llnexa á dicha cruz,
según real orden de 16 de marzo de 1881, el Rey (q, D. g.), Y
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se h~ servido
desestimar la instancia del recurrente, por carecer de dere-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cnrsó á este
Ministerio con su oficio de 27 de octubre último, promovida
por el s~ldado licenciado Lorenzo Carranza Saiz, en súplica
de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey' q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha .servido acceder á 103 deseos
del recurrente y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Cuenca, desde el
día 1.0 de octubre de 1894, ó sean cinco años de atrasos, con·
tados de"de la fecha de la instancia, único retroceEO que pero
mite la ley de contabilidad vigente.
De real or9.en lo digo á V. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio con su oficio de 4 de mayo último, promovida por
el guerrillero licenciado José Villar Villaverde, en súplica de
relief y abono fuera' de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Oviedo, desde el día 1.0 de
octubre de 1898, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AlcmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
'-
RECOMPENSA$
Excmo. Sr.: En vista de la obra titnlada «Apuntes so-
bre la Administración Militar en la guerra franco-alemana»,
escrita por el oficial primero del 'cuerpo de AdministraciÓn
Militar D. Laureano Tenreiro Seijas, que V. E. remitió á este
Ministerio con su comunicación en 25 de mayo del año pró.
ximo pasado, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de Muerdo con el informe emitido por la
Junta Cons~ltivade Guerra, que á continuación se inserta, y
por resolUCIón de 29 del actual, se ha servido conceder á di.
cho oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar con
diFtintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de
su actual empleo hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: JU};TA CONSULTIVA DE GUE-
RRA.-Excmo. Sr.:-Por real orden comunicada por V. E.
en 22 de junio de 1899, se remite á informe de esta Junta el
libro titulado Apuntes sobre la Administración ]Iilitar en la
guerra franco alemana, escrito por el oficial primero de Admi·
nistración Militar D. Laureano Tenreiro, por si, á juicio de la
misma, se hubiera hecho acreedor á recompensa; acompañán-
dose informe emitido por el Director do la Academia de
dicho cuerpo y hoja de servicios del interesado. Estudiando
las campañas militares á partir de la de 1859 en Italia, don-
de por primera vez fueron utilizades por un gran ejército los
poderosos medios de transporte creados por la industria del
presente siglo, se observa que el abastecimiento de las tro-
pl1S ha perseverado en buscar, utilizar y reglamentar una
nueva vía que la guerra franco-alemana debía poner en
completa luz, pues si bien los procedimientos en ella em-
pleados tuvieron gran analogía con los puestos en práctica
en la guerra de Sucesión de los Estados Unidos de América,
no hahían éstos adquirido aquella elasticidad y precisión
que tanto contribuyeron á imprimir verdadero sello á las
operaciones administrativas realizadas por el ejército ge~'ma·
no. '1'an transcendental campaña marcó, pues, nuevos y pre-
cif'os derroteros, especialmente en segunda línea, al funciona-
miento de los diferentes servicios dl:'! material de los ejérci~
tos, enlazándolos y sometiéndolos· á la dirección de una
entidad central que, con la denominación de Inspección
general de etapas, rf'gulaba el servicio común de comunica·
ciones, asegurando una organización previsora y una ejecu-
ción regular y metódica. Los satisfactorios resultados de este.
naciente organismo y la consagración de los procedimientos
seguidos motivaron, apenas terminada la guerra, la instruc-
ción de 20 de julio de 18n,relativa á los servicios de etapas
y ferrocarriles y á la dirección superior ·de la Intendencia,
instrucción que los principales ejércitos de Europa, y el de
Francia el primero, fEe apresuraron á 11eval' en todo lo esen·
cial á su reglamentación de campaña. Penetrado el señor
'1'enreiro de]a importancia de la transformación operada en
el desenvolvimiento de los servicios administrativos de cam·
paña, y estimulado por sus especiales aptitudeFl y aficiones á
á Esta nlase de estudios, así como por la labor diaria del pro·
fesorado, ha tratado, con emulación digna de todo encomio,
de desaf"rollar y fundamentar en principios sancionados por
la experiencia, la enseñanza de materia tan compleja como
árida, sometiendo ú la consideración superior el trabajo por
él realizado con el modesto título de Apuntes sobre la Admi·
nistración 'Milita¡' en la gue1'ra franco·alemana. Este libro, que
consta de un notable prólogo y quince capítulos, puede con-
siderarse dividido en tres partes: preliminar, narrativa mili,
tal' y narrativa administrativa. Con recto criterio y observa-
ciones críticas de elevado vuelo se examinan en los dos pri-
meros capítulos las causas que motivaron esta guerra; la.
previsora organización del ejército alemán, dispuesto en ple-
pa p3Z para la lucha, que contrasta con la deficiente prepara-
ción de ~as tropas francesas para medirse con tan avisado
enemigo; la concentración en la frontera de ambos ejércitos
en estrecha comunicación y contacto, el primero, díJsligado y
sin cohesión el segundo; se hace también lo. descripción geo·
gráfico-económica del teatro de operaciones, extendiéndose
en el estudio de las vías férrf'as y ordinarias que le cruzan,
a~i como en el de las industrias y producción del suelo, con-
siderándolas como principales é influyentes bases para el
t1iJSI'P'rollo de la acción económico-administrativa. Como
pÜl'á l'efevePfl~i+ que sirVa de guía para el estudio a.dminis·
tnltivp d¡:l ~st~~ guerra, dep'-iq¡, ¡:ll agtof cw.ltrp capítulo~ al
d{lsl1l'fOllo d(:ll/1 :q.arl'¡.j.cióp. explTIsivllm(:lnt!3 militar, en 1"" qUfl,
con lenguaje fácil y at:vactivQ, se condens!1n los hechos y
ri::~os m-ál,l ~ali~ntes de 111 oampaña, tales como, las operacici-
nes en la Álsa¡;~~ v 111 IJorenll, cún las batallas de Woerth,
Borny, M~1~-¡e''l'our Y Gravelotte, que motivaron el refugio
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en 1'tletz del ejército de Bazaine y, como consecuencia, el blo-
queo y rendición ne la plaza á los alemanes; la vacilante é
incierta marcha del ejército de Mac-Maho"n, organizado en
Chalons, y las ordenadas y metódicas del tercero y cu~rto
alemanes, hasta llegar á la catá¡;trofe de Sedán; la orgal1lza·
ción de la defensa nacional en que, en hermosos parrafos
llenos de erudición y de vida, se hacen atinados comentarios
acerca de su influencia en las operaciones militares; el sitio
de París, con sus principales incidentes, y las operaciones
practicadas por los improvisados ejércitos del Loire en frente
de los primero y segundo alemanef,l. El relato de las opera-
ciones administrativas, fin primordial propuesto por el ofi-
cial Tenreiro y que imprime verdadero carácter á su libro se
desarrolla en los siete últimos capítulos con la extensión y
procedimientos de conjunto que permite la especial índole
de esta rama del arte militar, siempre olvidada y casi desco-
nocida, debiéndose tal preterición á que al historiar una
campaña predomina en absoluto en su redacción la organi-
zación, los movimientos de las columnas, el campo de bata-
lla, las accidentadas luchas, quedando en la obscuridad ó
apuntado con superficiales referencias el fmicionamiento de
los servicios á cargo de la Administración Militar. Como in-
troducción necesaria á este estudio se bosquejan comparati~
vamente las atribuciones y previsión administrativa de las
intendencias prusiana y francesa, deduciendo que mientras
ésta se movía dentro de rutinarios y extrechos moldes, des-
tacábase aquélla por su inspiración, habilidad y fecundas
iniciativas, siendo su norma constante, como dice el autor,
explotar el territor~o ocupado cual si no existieran alma~
cenes á retaguardia y organizar y mover los almacenes
cual si no fuese posible la explotación local. Se reseña el
emplazamiento inicial á considerable distanci~ de las tropas
de los almacenes de acumulación, base de aprovisionamien-
to peculiares á cada uno de los ejércitos germanos, contras-
tando su situación con la de los repuestos del ejército fran-
cés, que, emplazadas casi en contacto con las tropas, no tar-
daron en su gran parte en ser presa del enemigo. Las líneas
de etapa, ferrocarrifesy convoyes son también puntos aquí
tratados, dando á conocer la manera de funcionar de aqué-
llas en ambos países, cOllsirleradas como líneas de abasteci·
miento, y detallando con sus diferentes organismos las orea-
das por los prusianos en el territorio invadido. La explota-
ción del pais es asímismo examinada como método de avi·
tuallamiento en territorio enemigo, analizándose el conjunto
de los sistemas seguidos,· tales como: alimentación á cargo
del habitante, compras, requisiciones generales y locales,
contribuciones en metálico, etc. Entrando ya en la investi-
gación de los procedimientos administrativos en su relación
con las operaciones militares de los alemanes en la invasión
del territorio enemigo, da á conocer el autor el orden y siste·
mas de abastecimientos puestos en práctica por los dos pri-
meros ejércitos, hasta el bloqueo y rendición de Metz. Seña-
la al efecto el importantísimo recurso de las requisiciones al
aprovisionamento de primera linea, el metódico y progresi-
vo avance de los almacenes de acumulación sobre vía férrea,
l.a organización de las cabezas de etapa de campaña yel en-
lace por caminos ordinarios de estaS cabezas de línea de ex-
plotación con las unidades á que estaban afectas, poniendo
de relieve la cooperación que tan bien ordenado mecanismo
prestó á la subsistencia de las tropas bloqueadoras de Metz,
aportándoles recursos para la formación de almacenes á reta·
guardia de su frente, de gran utilidad, no [:o\ól.o para sus neo
cesidades corrientes, sino para atender después al raciona'
miento de los numerosos prisioneros y al abastecimiento de
la plaza rendida. Igual estudio se hace l por lo que se refiere
á la subsistencia del tercer ejército, á contar de su despliegue
estr!:ltégicQ sobre la frontera, y del cuarto, á partir de su crea·
oión bajo las mUl'alIar de Metz en sn movimiento inicial so.
bre París, exponiéndose las dificultades con que lucharon
por efecto del tan admirado cambio de frente de Sur á Norte,
que operado á la altura de Bar-le-Due, debía conducirles a
Sedán en movimiento ofensivo hacia el ejército de Chalans,
dificultades nacidas de la desviación de su linea de avitua.
llamjento creada con diferente objetivo, En el 'que puede
cons14erarse cómp segll:p.qo periodo de esta campaña, exa~
wina el Sr. :I.'en1'ei1.'O el desenvolvimiento de la acción ad.
ministrativa durante laro marchas l'ealizadas desd(} Sedan á
Paris, la cual, si bien facilitada hasta los últimos momentos
por la l'iqueza del suelo y e:¡;:tenso frente de marcha, "e ca-
racterizó por el alejallliell.to '" más de 300 kilómetros de 19.
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cabeza de etapa: que impone la necesidad de vivir exclusi·
vamente por la explotación diaria y local. El cerco y si tia
de Paris y su avituallamiento es tratado también con abun-
dantes datos, hecho el vacío en la zona ocupada por el si·
tiador y sus alrededores y distanciado tan considerablemen-
te de sus almacenes, se ponen de manifiesto las escaseces
sufridas y medidas adoptadas en los primeros días del cero
ca, en que la subsistencia fué circunstancial, hasta que la
capitulación de la plaza de Toul, primero, y la desviación
férrea del túnel de Nauteuil después, pusieron á los alema·
-nes en contacto con su cP,beza de etapas. Remate de este
trabajo es el relato de las prácticas' administrativas segui-
das por elLO y 2.° ejército, tanto en su marcha á Metz
como en sus nuevas lineas de operaciones sobre el Somoner.
y el Loire, que pueden traducirse en grandes convoyes de
articulos á su inmediación y en la instalación de lugares de
etapa abastecidos por el concurso de compras, requisiciones
y remesas hechas por la Intendencia de etapas yen el esta-
blecimiento de las vias férreas utilizables para el movimiento
de viveres y constitución de depósitos móviles escalonados.
Las operaciones administrativas de los ejércitos franceses del
Loire, son también aqui examinadas, poniéndose de mani-
fiesto la radical transformación operada en sus procedimien·
tos, especialmente en el ejército á las órdenes de Chaury, que
rivalizó con el enemigo en método y orden, cual si obedeciera
á preconcebido sistema. Complemento del trabajo que se in-
forma y que avalora su importancia y utilidad, son los cua-
tro croquis que á manera de mapas le acompañan, especial-
mente el último, que reconstituido por el autor, permite
seguir paso á paso el desenvolvimiento del servicio de etapas
por vias férrea y ordinaria, peculiares acada ejército alemán
que tan poderosamente influyó en el éxito alcanzado por la
Intendencia. El libro del Sr. Tenreiro, aparece, pues, como
verdadera novedad en nuestra bibliografía administrativo-
militar, una vez que, aunque mucho es lo escrito acerca de
la guerra franco alemana en su aspecto puramente militar,
la empreen, de estudiarla en su fase administrativa, amplia
y hondamente á la vez estaba por acometer. Basta tender la
vista por la noticia bibliográfica que le acompaña consultada
por el autor para apreciar las dificultades con que habrá tro-
pezado, los desvelos que se habrá impuesto y el esfuerzo rea-
lizado, digno de los alientos que tal empresa requería y de su
amor á la carrera en que milita. Trátanse las cuestiones así
militares como económicas y administrativas con claridad,
ordenado método y recto criterio empleando un estilo, á la
par que acogido, perfectamente adaptable á la :lndole de los
asuntos que se examinan, deduciendo de los hechos ycil'cuns.
tancias, conceptos y doctrinas apropiados á las condiciones
de tiempo y lug&r que revelan no sólo nI escritor militar,
sino también al funcionario verl3ado en las ciencias políticas
y morules de que ha dado gallardas pruebas en publicaciones
de otro orden distinto. Los ápuntes objeto de este informe
constituyen, á juicio de la Junta, una labor de importancia
real que permite estudiar esta campaña, fuente en don·
de el moderno arte de la guerra viene aun inspirándose
en su doble aspecto militar y administrativo, siendo, por
tanto de gran utilidad su consulta, no sólo al cuerpo de In-
tendencia, sino también al Ejército en general. Su autor,
que tan cumplidamente ha sabido llenar la tarea que se ha-
bia impuesto, realizando un trab~io único en su clase y que
merece la calificación de originalidad en el que se maní.
fiestan relevantes dotes de competencia y erudición, ha
contraído verdadero mérito, haciéndose am'eedor á señala-
da recompensa, cual asi se considera también en encomiás-
ticas apreciaciones por el Director de la Academia de Ad·
ministración Militar en el brillante informe que acompa-
ña ellibro, al que clasifica como llamado á :figurar entre los
más notables que hasta hoy se han escrito de tan impor.
tante asunto. De la hoja de servicios del interesado resulta
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que cuenta con cerca de 20 años de servicio, está bien con·
ceptuado, se halla en posesión del título de Licenciado en
Derecho Civil y Canónico. Por todo lo expuesto, la Junta
opina que el oficiall.° de Administl'a0ión Militar D. Lau·
reano Tenreiro y Seijas se ha hecho acreedor á ser recomo
pensado con la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo
de su actual empleo hasta el ascenso al inmediato, como
comprendido en el caso 4.° del arto 19 del vigente reglamen·
to de recompe.nsas en tiempo de paz. V. E., como siempre,
resolverá lo más acertado.-Madrid 2 de julio de 1900.-El
general secretorio, P. O., el coronel oficial mayor, Manuel
de Vizmanos.-Visto Bueno.-Gamir.-Hay un sello que
dice: JUNTA CoNSULTIVA DE GUERRA.
UNIFORMES Y VE3TUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 19 de junio
próximo pasado, relativo tí los trajes de dril blanco que exis-
ten almacenados en el depósito de Ultramar de Barcelona, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que los mencionados trajes sean pues-
tos á disposición de V. E., distribuyéndose sin cargo entre los
cuerpos de la región, para que los utilicen en la forma que
designe V. E., siendo con cargo al fondo de material de los
cuerpos perceptores los gastos que por los transportes se ori-
ginen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora. de. la Caja gene·
neral de Ultramar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
do la. Subseoreta.ría. y Seooiones de este Uinisterlo '1 de
la.s Direcoiones generales
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REOL'O''rAlmJN'rO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. José Arancibia y Lebario, y del certificado facul-
tativo que acompaña, le he concedido dos meses de prórroga
á la licencia que por enfermo disfruta en Bilbao.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de julio
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmas. Señores Capitanes generales de la quinta y sexta
regiones.
IJa':aE1lITA Y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓSITO Dlll"LA GUERRA
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SECCIÓN DE .ANUNCIOS
•
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACION DEL ,DIARIO OFICIAL- Y,COLECCION LEGISLATIVA-
, Guros pelUdo. hu. 4e 4trlg!.rsl 11 A4m1D1at!ador.
:a:....:&o>DB:Lt.A.CUO:I"l"l
Del afio 1875, tOMO 3.G, á 2'50 pesettts. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.\) dEt11885, 1887, 1889,~1890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898 Y1899,
ti. 5 pesetas cada. uno. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
-
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.- A la OOleecWtl L3gtsZatifJt!, al precio de 2 pesetas trimestre, y 1m alta Berá precisamente en primero de afio.
i.- Al Diario OcifiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primara de cualquier trimestre.
S.- Al Diario Oficial y Golee. LegislativlI, al ídem. de 6 íd. td., Ysu alta al Diario Ofit;taZ en cualquier td·
m~8tre y á la OoZeooitm L<Jgislativa en primero de a110. .
Todas las subscripciones dárán comienzo en principIo de kimestre natural, sea cualquiera la fechf'. i'~ " 1\Its,
d~ntro de aete periodo.
Oon la LegislacWw. corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
Loe pagos han de verificarse por adelanta.do.
Les pedidos y giros, al Administrador del Diario OIictaZ y 00'leccVm ügisZatiN.
DEPOSITO DE LA GUERRA
.l1lc~a tallera .e etIl~ lta••leeIJldea1o "Ia.eea .....1_.e IMpr_a, elija." 7.t~r.1IIar1 •• par. l••••e..... '1.eJle••e•••••
• el Ejére...., á pr_i••·_•••••••••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERA
I,lIOUO III.-INSTRUCCIÓN DE :REGIUIENTO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
....__.. ~ _ ...~_~~~_.__.A_o,.,.,11e_'_ ..~1·_._. .~ ._"","_" ......, ~._~~ ...~ ,.~__~__~ .............'..:
2J 50 pesetas
l!f':-P ';~ , . . . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)·
J:jJscala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche.1 .
. Idem íd, í<).. íd. estampado en papel.. , , •••• , • , •.•.
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